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ANNOUNCEMENT 
The 11th Regional Conference of Dermatology (~sian-A?stralasi~n) will be held May 21 t? 24, 
1994 in Singapore, organised by the Dermatological SOCiety of Smgapore. The theme Will be 
Recent Trends in Dermatology. .. 
Further information can be obtained from The Secretariat, 11 th Regional Conference of 
Dermatology, c/o Conference & Exhibition Management Services P/L, 1 Maritime Squm:e 
#09-43, World Trade Centre, Singapore 0409. Tel, 2788 666; Fax, 2784 077. Attn: Maggie 
Phang. 
